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It is proved that there exist real n x n-matrices of determinant unity, which 
are not DOT&matrices. 
Mit A bezeichnen wir im folgenden eine reelle n x n-Matrix, deren 
Determinante det A gleich 1 ist. A heil3t nach Macbeath [4] eine DOTU- 
Matrix, wenn sie sich als Produkt von reellen IZ x n-Matrizen in der 
Form A = DOTU darstellen liiI3t, wobei D eine Diagonalmatrix ist, 0 
eine Orthogonalmatrix, T eine obere Dreiecksmatrix mit lauter Einsen 
in der Hauptdiagonale und U eine ganzrationale Matrix mit det U = 1. Es 
sei A gegeben. 1st n = 2 bzw. 3, dann ist A nach Macbeath [4] und [6,8] 
bzw. nach Narzullaev [6, 71 jedenfalls eine DOT&Matrix. Fiir n > 4 ist 
diese Frage offen. Ein diesbeziiglicher (negativer) Satz in [8] ist nicht 
richtig. 
Das Interesse an DOTU-Matrizen riihrt von folgendem her: 1st A = 
(q) eine DOTU-Matrix, dann gibt es zu jedem n-Tupel y1 ,..., 7% von 
reellen Zahlen ganzrationale u1 ,..., U, , sodaD 
I(%% + *** + %P, + n) **- (%l% + ... + %a&, + m)l < 2” 
gilt (vgl. [2,4, 6, 81). Wire also A stets eine DOTU-Matrix, so w&de die 
Minkowski zugeschriebene Vermutung iiber das Produkt inhomogener 
Linearformen gelten. 
Wir zeigen nun (vgl. [2]) den 
SATZ. Fiir unendlich viele n gibt es reelle n x n-Matrizen A mit 
det A = 1, die keine DOTU-Matrizen sind. 
Beweis. 1st A = (cQ), dann sei 
X(A): = inf{l(ol,,ul + *** + CX+,) .** (01,+~ + ... + ‘Y~~u,)\ 
I(4 ,***, 4 f (O,..., 0), ganzrational). 
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Wir zeigen 
A n x n-DOTU-Matrix =P h(A) < n-@. 
Es sei A = DOTU gewlhlt. Dann ist offenbar X(A) = X(DOTU) = X(OT). 
Wir bilden OT(l, 0 ,..., 0) = 0(1, 0 ,..., 0) = (ql ,..., w,J. Aus der Defini- 
tion von h, der Ungleichung vom arithmetischen und geometrischen 
Mittel und einer einfachen Eigenschaft orthogonaler Matrizen folgt 
und (1) ist bewiesen. Andererseits gilt nach Golod und SafareviE [l] 
jedenfalls 
Es gibt eine Konstante 01 > 0, sodal fur unendlich viele n n x n- 
Matrizen A existieren mit h(A)l/” > 01. (2) 
Aus (1) und (2) ergibt sich unser Satz. 
ANERKENNUNG 
Fur den Hinweis auf die oben verwendete Folgerung aus der A&it von Golod und 
SafareviE danke ich Herm Professor Hlawka sehr herzlich. 
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